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Balanced Scorecard adalah sebuah metode dalam pengukuran kinerja yang ditinjau dari aspek 
keuangan dan non keuangan. Penting rasanya apabila di dalam melakukan pengukuran kinerja, tidak 
hanya aspek keuangan yang diukur, namun juga aspek non keuangan agar sebuah penilaian tidak hanya 
dilihat dari satu sudut pandang saja. Maka dari itu metode ini disebut dengan balanced scorecard yang 
berarti “kartu skor berimbang”. 
Sebuah perusahaan akan maju apabila perusahaan tersebut mempunyai visi dan misi yang jelas, 
serta dijabarkan melalui sasaran-sasaran strategis untuk mencapai visi tersebut. Balanced scorecard 
melakukan penilaian yang didasarkan pada sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai beserta 
bagaimana pencapaiannya. Dengan tercapainya suatu target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan 
misi perusahaan, maka akan terlihat sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam melakukan upaya-
upaya untuk keberlangsungan perusahaan yang lebih baik. 
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